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開会の挨拶                     萩原篤志（長大院生産） 
                         座長 良永 知義（東大院農） 
１．水産業をめぐる技術者倫理                渡邊悦生（海洋大） 
２．森川海の水産支援・循環型複合技術システムの展望   井上祥一郎（名邦テクノ） 
                                       座長  佐藤 秀一（海洋大） 
３．地域特産化へ向けた「魚沼美雪ます（ニジマス異質三倍体魚）」の安全・安心 





              休憩 
                                      座長   萩原 篤志（長大院生産） 
５．技術者は HACCP を正しく理解しよう                  西川研次郎（西川技術士事務
所） 
６．予測の可視化技術を用いた公衆とのコミュニケーション 
                     岩見聡（オリエンタルコンサル
タンツ） 
                     関達哉（元・千葉水試） 
７．水産部門技術士の現状と課題                  久下善生（東光コンサルタン
ツ） 
８．総合討論                座長  萩原 篤志（長大院生産） 
                          久下 善生（東光コンサルタンツ） 
                                                   佐藤 秀一（海洋大） 
                                                   良永 知義（東大院農） 
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